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ABSTRAK 
Ali Abdul Razak Sungkar. E0013036. PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN 
HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA MELEBIHI TUNTUTAN 
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TURUT SERTA MENIMBULKAN 
KEBAKARAN BAGI BARANG ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten 
Nomor 24/PID.B/2016/PN.KLN ). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya pembuktian 
penuntut umum terhadap tindak pidana turut serta menimbulkan bahaya kebakaran 
bagi barang yang dilakukan terdakwa berdasarkan alat alat bukti yang sah dengan 
ketentuan pasal 184 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan 
sanksi pidana melebihi tuntutan penuntut umum dengan pasal 183 Jo pasal 143 (1) 
KUHAP pada putusan  pengadilan negri Klaten nomor 24/Pid.B/2016/PN.KLN 
Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normative yang bersifat 
deskriptif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dikumpulan melalui 
tehnik studi pustaka. Sedangkan tehnik analisisnya menggunakan metode deduksi 
yang dilakukan dengan interpretasi sistemastis. 
Berdasar penelitian ini diperoleh hasil bahwa upaya pembuktian penuntut umum 
telah sesuai dan menggunakan alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 184 
KUHAP dan pertimbangan hakimnya juga telah sesuai dengan pasak 183 Jo pasal 
143 (1) KUHAP. 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kejaksaan Republik 
Indonesia agar lebih cermat dalam menyusun dakwaan khususnya dalam 
menentukan tuntutan atas perbuatan pidana demi terwujudnya keadilan. 
Kata Kunci : Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Bahaya Kebakaran Bagi Barang. 
 
ABSTRACT 
Ali Abdul Razak Sungkar. E0013036. EVIDENCE AND DECISION OF THE 
JUDGE IN IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS THAT EXCEED THE CLAIM 
OF PUBLIC PROSECUTOR IN THE CASE OF PARTICIPATION IN CAUSING 
FIRE FOR GOODS (Study of Klaten District Court Order No. 
24/PID.B/2016/PN.KLN). Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta. 
 
The purpose of this legal research was to determine the suitability of prosecution 
by the public prosecutor against the criminal act of causing a fire hazard for 
goods committed by the defendant based on valid evidence with the provision of 
Article 184 of Criminal Procedure Code (KUHAP) and the suitability of decision 
of the Judge in imposing criminal sanctions that exceed the claim of public 
prosecutor with Article 183, in connection with Article 143 (1) of Criminal 
Procedure Code (KUHAP) in the Klaten District Court Order No. 
24/Pid.B/2016/PN.KLN. 
This study was a descriptive-normative research. The types of legal materials used 
in this research were primary and secondary data. The data were collected by 
using literature review technique. This research was using deductive reasoning as 
the analysis technique and done with systematic interpretation. 
The result showed that the evidence of public prosecutor was appropriate and 
using valid evidence with the provision of Article 184 of Criminal Procedure Code 
(KUHAP) and the decision of the Judge was also in accordance with Article 183, 
in connection with Article 143 (1) of Criminal Procedure Code (KUHAP). 
This research was expected to be an input for the Attorney of the Republic of 
Indonesia to be more careful in preparing the indictment when determining the 
claim on criminal acts in order to bring justice. 
Keywords: Evidence, Decision of the Judge, Fire Hazard for Goods. 
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